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Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan karakteristik 
kedisiplinan siswa berbasis pendidikan Islam di MTsN Susukan. (2) Untuk mendeskripsikan 
pengelolaan kedisiplinan siswa berbasis pendidikan Islam di MTSN Susukan. (3) Untuk 
mendeskripsikan pengelolaan kedisiplinan siswa berbasis  pendidikan Islam ditinjau dari tipe 
kepemimpinan kepala madrasah di MTsN Susukan. 
 
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian 
dari penelitian ini adalah studi kasus tunggal holistik.. Dalam penelitian ini teknik 
pengumpulan data digunakan (1) metode observasi, (2) metode wawancara (interview), dan 
(3) dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 
model alir yaitu (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) 
kesimpulan. Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data digunakan uji kredibilitas 
dengan tiga macam triangulasi yaitu (1) triangulasi sumber, (2) triangulasi teknik, dan (3) 
triangulasi waktu. 
 
Hasil penelitian dalam penelitian ini berkaitan dengan (1) Keberagaman karakteristik 
kedisiplinan siswa berbasis pendidikan Islam di MTsN Susukan yang dapat dikelola dengan 
peraturan yang tegas dan mengikat serta dilandasi pendidikan Islam sehingga mampu 
menciptakan siswa yang disiplin, berkarakter, berwawasan, serta beriman dan bertaqwa. (2) 
Pengelolaan kedisiplinan siswa berbasis pendidikan Islam di MTsN Susukan dapat dikelola 
dengan memperhatikan fungsi dan tujuan manajemen dan dikelola dengan dilandasi 
pendidikan Islam sehingga mampu menciptakan suatu pengelolaan kedisiplinan siswa yang 
baik dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. (3) Kepala madrasah dengan tipe 
kepemimpinan transformasional mampu memberikan inovasi, membangun sumber daya 
manusia, dan membangun kultur kolaboratif dalam pengelolaan kedisiplinan siswa berbasis 
pendidikan Islam di MTsN Susukan.  
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The purpose of this research are (1) To describe the characteristics of the 
student discipline based on Islamic education in MTsN Susukan. (2) To describe the 
management of student discipline based on Islamic education in MTsN Susukan. (3) 
To describe the management of student discipline based on Islamic education in 
terms of the type of leadership in MTsN Susukan headmaster. 
This type of research in this research is a qualitative research. The research 
design of this study is a single case study holistic. In this research, data collection 
techniques used (1) observation, (2) the method of interview (interview), and (3) 
documentation. Data analysis techniques in this research use a flow model analysis 
techniques, namely (1) data collection, (2) data reduction, (3) presentation of data, 
and (4) the conclusion. In this research to test the validity of the data used to test 
the credibility of the three kinds of triangulation, namely (1) triangulation of sources, 
(2) triangulation technique, and (3) triangulation of time. 
The results of this research relates to (1) The diversity of characteristics of 
student discipline based on Islamic education in MTsN Susukan that can be managed 
with strict rules and binding and based on Islamic education so as to create students 
who are discipline, characterized, insight, as well as faithful and devoted. (2) The 
management of student discipline based on Islamic education in MTsN Susukan can 
be managed with due regard to the functions and objectives of management and 
managed based on Islamic education so as to create a good student discipline 
management and can be implemented continuously. (3) The headmaster by the type 
of transformational leadership is able to deliver innovation, develop human 
resources, and build a collaborative culture in the management of student discipline 
based on Islamic education in MTsN Susukan. 
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